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东南亚纵横 AROUND SOUTHEAST ASIA 2009．7
近年来，泰国高等教育发展迅速。截至 2007 年，
泰国大学生在校人数已达 2048997 人，其中公立大
学有 1765409 名学生，私立高校有 283588 名学生。
目前，泰国共有 165 所高校，其中公立高校 78 所，私



























度 加 深。 1902 年 ， 法 务 部 成 立 法 律 学 院（Law
School），同年公务员学院（Civil Service College）亦建
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[Abstract] Thailand’s education has a history of about 800 years. After various periods of development and
reform，a relative complete system has gradually formed. In recent years，especially after the economic crisis in
1997，the Thai government enacted a series of educative action bills and plans. Under these bills and plans，the
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泰国政府于 20 世纪 60 年代建立了 3 所地区性大
学：清迈大学、Khonkaen University 和宋卡王子大
学，私立高等教育在 20 世纪 60、70 年代也有所发









了 第 一 所 自 主 性 大 学——苏 拉 娜 丽 理 工 大 学

























1999 年国民教育法案和 2002~2016 年国民教育计





年免费的基础教育（第 43 条）。宪法第 43 条还强调
了私营私企在提供各种层次教育方面的作用。宪法








2002 年 6 月 17 日，在 1997 年宪法和 1999 年国民
教 育 法 案 的 基 础 上 ， 国 民 教 育 委 员 会 办 公 室
（ONEC）颁布了 2002~2016 年国民教育计划。2002~
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1. 国家层面 泰国中央政府原有 3 个教育行政
机关，分别是总理办公室下属的国家教育委员会、基
础教育部和大学事务部。为了提高国家层面教育管
















权力下放。目前，泰国在 76 个府中有 175 个教育服



















2002 年之前，全国 20 所公立大学能转变成自主大
学，即从政府管理型大学（government-administrated）
转为政府监控型大学（government-supervised）。截至













































外部评估在学位水平阶段包括 8 个标准和 28 个子
标准，在学历水平阶段包括 8 个标准和 30 个子标
准。对高校进行外部评估的专家目前已经挑选出来。
三、结 语
通过对泰国高等教育管理的分析，笔者发现，泰
国高等教育的发展无不受到社会变革的影响。而泰
国政府颁发的一系列教育改革法案是促进泰国高等
教育发展的有力保障。政府的放权，高校拥有更多
的自主权也是高校发展的重要因素。目前，泰国高
等教育改革的重点就是政府放权，因此，有越来越多
的国家公立大学转为公立自主大学。这对我国高等
教育的改革也有一定的借鉴意义。
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